
























21,359 15,524 236 5,455 144
27,684 20,643 324 6,516 201
59,023 45,092 1,109 12,354 468
95,753 70,807 2,157 21,868 921
115,015 73,972 2,620 36,250 2,173
125,401 71,535 2,752 31,981 1,999 15,982 1,153
131,076 72,351 3,035 30,776 1,950 21,392 1,574
136,362 73,780 3,373 31,542 2,100 23,775 1,792
141,325 74,826 3,796 15,210 17,681 1,590 653 15,184 10,366 1,518 501
145,321 75,681 4,199 14,882 19,078 1,634 801 15,435 11,384 1,646 582
149,652 76,979 4,181 14,753 20,369 1,596 867 16,043 12,570 1,619 676
151,025 77,544 4,236 14,695 20,756 1,570 899 16,113 12,894 1,622 697
151,999 77,985 4,290 14,636 20,931 1,578 923 16,227 13,093 1,637 700
152,448 78,154 4,344 14,569 21,074 1,575 923 16,294 13,155 1,659 702
152,880 78,346 4,382 14,423 21,274 1,578 943 16,227 13,308 1,667 733
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